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立教 B（立教ゼミナール） 30 12
領域別科目群
領域別 A（講義系） 150 66

















合　計 20 - 579（*）






























































































































となった。登録状況も極めて順調で、競争率（各科目の定員に対する申請者数）が 10 倍を超える科目が 2 科目、5 倍〜
















Lecture and Discussion を履修して
異文化コミュニケーション学部 3 年次　橋本　季久代




えて迎えた新年度だったため、留学を通して身につけた英語力を維持したいという思いもあって、2011 年度前期に Lecture and 
Discussion を受講しました。この科目は、英語圏の大学に留学しても十分対応できるだけの英語コミュニケーション能力

















































































































































　・4 月 16 日（土）新任オリエンテーション
　　（池）8 号館　8202 教室　10：00 〜 12：00
　・4 月 16 日（土） 前期 FD セミナー
　　（池）8 号館　8202 教室　13：00 〜 15：30
　・ 7 月 8 日（金）〜 21 日（木）前期言語副専攻（英語）
アンケート実施
　　実施枚数：1647 枚
　・ 12 月 10 日（土）第 12 回大柴杯スピーチコンテス
ト開催
　　（池）5 号館　5121 教室
　・ 12 月 17 日（土）後期 FD セミナー
　　（池）5 号館　5125 教室　13：00 〜 16：00







　　 1 年次対象：4 月期（プレイスメントテスト）、9
月期（前期末）、１月期（後期末）、2 月の指定さ
れた期間
　　 2 〜 4 年次対象：8 月末〜 9 月上旬、1 月末〜 2 月
下旬の指定された期間
②ドイツ語教育研究室
　・ 7 月 22 日（金）前期担当者連絡会
　　（池）11 号館　Ａ101教室　16：30 〜 18：00
　・ 2 月 16 日（木）後期担当者連絡会
　　（池）10 号館　X108 教室　16：30 〜 18：00
③フランス語教育研究室
　・ 7 月 6 日（金）前期担当者連絡会
　　（池） マキムホール　第 1・2 会議室
　　16：30 〜 18：00
　・ 12 月 17 日（土）後期担当者連絡会
　　（池）14 号館　D302 教室　16：00 〜 20：00
④スペイン語教育研究室
　・ 7 月 27 日（水）前期担当者連絡会
　　（池）マキムホール　第 3 会議室
　　18：30 〜 21：00




　・ 7 月 30 日（土）　前期担当者連絡会
　　（池）マキムホール　第 1・2 会議室
　　15：00 〜 16：30




　・ 7 月 22 日（木）前期担当者連絡会（朝鮮語）
　　（池）タッカーホール　会議室
　　17：00 〜 19：30




　・ 4 月 15 日（金）専任・教育講師打ち合わせ
　　（池）マキムホール　第 1 会議室
　　13：00 〜 15：00









・2 月 24 日（金）2012 年度第 1 回担当者連絡会
　（池）11 号館 3 階　A301 教室　17：00 〜 19：00
2011 年度 全学共通カリキュラム運営センターの主な活動











・4 月 7 日（木）・8 日（金）
　人事課主催新任教員オリエンテーション
　「全カリについて」の説明：青木康全カリ部長









































　＊ 本シンポジウム筆録は「大学教育研究フォーラム第 17 号」（2012
年 3 月発行予定）に掲載
〈学外対応〉
・6 月 7 日（火）文京学院大学来学
　「全カリ言語教育科目カリキュラムおよび運営体制」
・7 月 8 日（金）吉備国際大学来学
　「全カリのカリキュラムおよび組織運営」
〈学会・シンポジウム参加〉
・11 月 26 日（土）・27 日（日）
　 大学教育学会 2011 年度課題研究集会「大学教育の原
点―授業・学生・教養」参加
　 藤原新（全カリ副部長）、藤野裕介・田中恵美（全カリ
事務室課員）
　＊学会参加についての報告は、本誌 p.6 に掲載
